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ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН 
ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ЛІКАРІВ
THE USAGE OF DIDACTIC GAMES IN THE STUDY OF DISCIPLINES OF THE 
NATURAL CYCLE IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE
DOCTORS
У статті розглянуто проблеми розробки методики навчання студентів медичної та 
біологічної фізики, вищої математики засобами ігрових навчальних технологій, з огляду на 
потреби сучасної професійної медичної освіти. Розроблено класифікацію ігрових 
технологій відповідно до їхньої домінуючої дидактичної мети, процесуальної стратегії, 
рівня застосування; виду ігрового середовища. Досліджено дидактичний потенціал ігрових 
технологій задля підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами 
дидактичних ігор. Обґрунтовано методику проведення та оцінювання лабораторних робіт 
з медичної і біологічної фізики з використанням дидактичних ігор та використання 
дидактичних ігор на лекційних, семінарських, практичних заняттях з природничих
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дисциплін і у  позааудиторній роботі. Порівняльний аналіз експериментально одержаних 
результатів у  контрольній та експериментальній групах підтвердив гіпотезу щодо 
ефективності розробленої методики навчання з використанням дидактичної гри.
Ключові слова: медична та біологічна фізика, дидактична гра, ігрові навчальні 
технології.
The article deals with the problem o f elaboration o f the methods o f teaching students in 
medical and biological physics, mathematics and by means o f the gaming teaching technologies, 
based on the demands o f the modern professional medical education.
The importance o f this study is caused by combination o f teaching theoretical disciplines 
(medical and biological physics etc) and the process ofprofessional training o f the future doctors. 
The literature survey showed the wide use of gaming technologies in training o f the future doctors 
in course o f study clinical disciplines by students, who are already advanced in their profession, 
but not in study o f fundamental natural scientific subjects on the basic level.
The classification o f game technologies was elaborated, according to their dominating 
didactic aim, process strategy, level o f implementation; type o f a game environment. Didactic 
potential o f game technologies in order to improve the efficiency o f the teaching and educational 
process by means o f didactic games has been analyzed. The methods o f conducting and evaluation 
o f the laboratory tasks in medical and biological physics with the use o f didactic games and 
implementation o f didactic games at the lectures, seminars and practical classes in natural as well 
as in the extracurricular activities have been investigated.
The intellectual quiz games, associative and brainstorming games are professionally 
directed and depending o f the type o f educational activity and type o f classes (lecture, seminar, 
practical or laboratory) they belong to the teaching-training or generally-controlling type. In the 
extracurricular educational activities useful are the games o f the social and psychological type. 
They are motivational according to the dominating didactic aim and developing educational and 
communicative professionally-oriented according to the character o f the pedagogical process.
The comparative analysis o f the experimentally gained data o f the effectiveness by the 
control and experimental group proved the hypothesis o f the research about the effectiveness o f 
the elaborated methods o f teaching with the use o f a didactic game.
The use o f didactic games in the teaching offundamental naturally-scientific disciplines to 
the future doctors supports the better acquirement o f theoretical material, as well as forming of 
skills and competencies to carry out different types o f the future professional activities, develops 
the ability to the self-education, collective creative work, initiative, independence, responsibility, 
enables students to get the own experience and to share it with others.
Key words: medical and biological physics, didactic game.
Вступ. Постановка проблеми. П робл ем а вдосконалення наук ово-теорети чн ої 
та практичної п ідготовки  м ай бутн іх  ф ахівців є  актуальною  у  світовій  та вітчизняній  
п роф есій н ій  освіті. Я к існа ф ахова освіта п ер едбач ає ф ормування не лиш е  
вузькоспец іал ізованих знань для безп осер едн ь ого  в и х о д у  на ринок праці, а й  д ієв и х  
довготривалих знань. Т ен ден ц ії оновлення зм істу  та п ідвищ ення еф ективності 
навчання спонукаю ть до  удоск оналенн я ф орм  орган ізац ії навчального проц есу. 
С учасні ін новац ійн і техн ол огії в освіті відкриваю ть п ер ед  викладачем ш ирокий  
вибір ф іл ософ ії навчання та ш ляхів виріш ення практичних завдань. С ер ед  ни х  
ш ирокого застосування набуваю ть інтерактивні м етоди  навчання, які покликані 
різко збільш ити проц ент засвоєння м атеріалу, оскільки впливаю ть не тільки на  
свідом ість студента, а й  на його почуття [7; 8].
Н айбільш  п ош и р ен ою  інтерактивною  ф орм ою  навчання, виховання та р о з ­
витку особи стост і є гра. А н ал із останн іх  досл ідж ен ь  і публік ац ій  н адає м ож ливість  
дій ти  висновку, щ о проблем ам  застосування дидактичних ігрови х техн ол огій  у
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навчальном у п р оц есі бул о  присвячено досл ідж ен н я  науковців, які вивчали т ео р е­
тичні та практичні (педагогічн і, п си хол огіч н і, соц іальн о-п сихол огіч н і, м етодол огіч ­
н і) аспекти ц и х  інновацій . О собливе м ісц е займаю ть ігрові техн ол огії в навчанні, де  
їх  розглядаю ть у  світлі освітянських ін новац ій  (Т. К алаш нікова), у  си стем і п ід го ­
товки конкурентоздатного ф ахівця (М . В оровка), як ін тенсивні п едагогіч н і техн ол о­
гії (В . Трайнєв), тощ о [12]. Н ауковці і педагоги-практики спрям овую ть сво ї д о с л і­
дж ен н я на конкретні напрямки вивчення м етодол огії та практики п роведення ігор як  
засобів: соц іал ізац ії, п ер ех о д у  в ід  теор ії д о  практики, навчання евристичній  діяль­
ності, ф ормування логіч ного м ислення та п р оф есій н и х  навичок студентів , активізації 
їх  навчальної діяльності і п ідвищ ення рівня п р оф есій н о ї п ідготовки  тощ о [1].
О гляд до сту п н о ї нам  літератури показав ш ироке застосування ігрових  
техн ол огій  для п ідготовки  м ай бутн іх  лікарів при вивченні клінічних ди сци п лін  
студентам и  старш их курсів, які вж е усв ідом л ю ю ть себ е  у  м ай бутн ій  п роф есії. 
Застосування ж  ц и х техн ол огій  при викладанні природничих ди сци п лін  студентам  
м ол одш и х курсів нам и виявлено не було.
А ктуальність наш ого досл ідж ен н я  полягає у  п оєдн ан н і викладання теор е­
тичних ди сци п лін  (м еди ч н ої і б іол огіч н о ї ф ізики) та п р оц есу  ф ахової п ідготовки  
м ай бутн іх  лікарів [12]. У  п р оц есі навчальної гри відбувається  вклю чення студен та  в 
наукову м одель теор ії п р оф есій н о ї діяльності, щ о п ер етвор ю є її в освітню  ім ітац ій н у  
м одель. С туден т входить у  світ навчальної гри, як у  життя: починає діяти, п ізнаю чи  
н еви ди м у м еж у  м іж  реальністю  та ум овн істю , засв ою є оптимальні зразки п р о ф е­
сій н и х  дій , п р одук ує більш  еф ективні варіанти п р оф есій н о ї діяльності, щ о доп ом агає  
й ом у  в п ош ук у її сен су  і ф орм уванні п р оф есій н о ї ком петентності [1].
Об’ єктом наш ого досл ідж ен н я  є п роц ес навчання п ри родни чи х ди сци п лін  
м ай бутн іх  ф ахівців в галузі м еди ц и н и  з використанням дидактичних ігор.
Метою наш ого досл ідж ен н я  є розробл ен н я  си стем и  використання дидак­
тичних ігор, щ о м ож уть знайти застосування для навчання м ай бутн іх  лікарів  
природничим  дисциплінам .
Аналіз останніх наукових досліджень. П робл ем а використання дидактичних  
ігор у  навчанні активно розробляється численним и зар убіж н и м и  науковцям и і, як 
свідчить наш  л ітературний огляд, належ ить д о  актуальних на суч асн ом у  етапі 
розвитку п едагогіч н о ї теорії.
М іж н ародни й  к он сор ціум  досл ідн ик ів  із  4  країн (ун іверситетів  Баффало, 
П івн іч н ої К ароліни, Р очестера, (С Ш А ), К оїм баторе, (Індія), Рим у, (Італія), 
Гамільтона, (К анада)) провів л он гітю дне експерим ентальне досл ідж ен н я , у  яком у  
взяли участь 1019 студентів , впродовж  5 років. Вивчався вплив дидактичних ігор  на  
рівень знань студентів-м еди к ів  із  осн ов н и х  клінічних дисциплін , їх  задоволення в ід  
п р о ц есу  навчання, розвиток практичних навичок, ставлення д о  навчання й  лікарську  
поведінку. Д о  аналізу залучалися як настільні й  карткові ігри м еди ч н ої тематики (в 
том у  числі, “Тривіал П ерсью т”, інтелектуальне настільне лото, аналог в ідом о ї нам  
телеп ередач і “Н айрозум ніш ий”), р еб у си  й  ш аради, к ом п ’ю тер н і сим уляційні ігри, а 
також  ім ітац ії інтелектуальних телев ізій н и х ш оу  (наприклад, “Х то  хоч е  бути  
м ільйонером ?” у  в ер сії “Х то  х оч е  бути  х ір ур гом ?” та “О станній  герой ”) [9; 10; 11]. 
О днак, у  науковій  л ітературі практично в ідсутн і роботи  щ одо  застосування ігрових  
технол огій  у  п р оц есі навчанні ф ундам ентальних при родни чи х дисциплін .
Виклад основного матеріалу. “Д идактична гра” -  це гра з чітко поставленою  
м етою  навчання та досягненням  в ідп ов ідн ого  їй п едагогіч ного  результату,
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спрямована на ф орм ування п отр еби  в знаннях, активного ін тер есу  до  того, щ о м ож е  
стати їх  новим  дж ер ел ом , удоск онал енн я  пізнавальних ум інь і навичок [2].
П ровідни й  американський вчений М арк П ренскі у  н и зц і р о б іт  виступає на  
захи ст ш ирокого застосування дидактичних ігор не лиш е у  корпоративних тренінгах  
д о р осл и х  фахівців (в ід  великих фірм, до  збр ой н и х  сил), але й  при навчанні студентів  
м ол одш и х курсів. В ін  запровадив терм іни  “циф рові абори гени ” (“digital n a tives”) -  
сучасне покоління, яке виросло із  інф орм аційним и технологіям и , і “циф рові 
ім м ігранти” (“digital im m igrants”) -  лю ди  сер еднього  віку, які, б удуч и  вчителями та 
наставниками “циф рови х абори генів”, вим уш ені сам і опановувати  ц і техн ол огії “на  
х о д у ” . П си хол ого-п едагогіч н і досл ідж ен н я  свідчать: щ об еф ективно навчати сучасне  
покоління, важ ливо для корекції дидактичних стратегій  реконструю вати  х ід  дум ок  
тих, кого навчаємо, і сп о с іб  м ислення в ц ілом у. Ц е найбільш  еф ективно досягається  
ігровим и засобам и. Н а н аш у дум ку, осн овн е дидактичне завдання ігрової техн ол огії 
-  оптимально п оєдн ати  її навчальний і розваж альний ком поненти, надавш и  
навчанню  відтін к у того, щ о на З ах о д і називаю ть новітн ім  терм іном  “educainm ent” 
(в ід  англійських слів “освіта” і “розваги”) [13; 14].
Використання дидактичної гри ф ор м ує м іж дисциплінарні зв ’язки, які здатні, 
не п оруш ую ч и  логіки окрем их навчальних дисциплін , сприяти гл и бш ом у р озум ін н ю  
внутріш ньої єдн ост і ж и в ої п ри роди  та процесів , щ о відбуваю ться у  ж иви х  
організм ах. У  р озр обл ен ій  нам и м етоди ц і навчання при родни чи х ди сци п лін  у  
м еди ч н ом у ун івер си теті м іж дисциплінарна інтеграція складає ц іл існ у  си стем у  
зм істу , ф орм  та техн ол огій  навчання, п оси л ю ю ч и  р озум інн я  сут і окрем их складових, 
частин та ком понентів  єди н ого  ц ілого і забезп еч ую ч и  появу синергетичного еф екту, 
який н е в зм озі створити кож на частина зокрем а [7; 8].
Для навчання м еди ч н ої та б іол огіч н о ї ф ізики практичний ін терес становлять  
ігри, які м и  використали у  власній  п едагогічній  практиці в п роцесі вивчення дан ої 
ди сци п ліни  студентам и-м едикам и. За  областю  діяльності вони  відносяться до  
інтелектуальних ігор. П роте, у  виховн ій  та п озаауди тор ній  р о б о т і придатним и до  
використання зареком ендували  с еб е  ігри соц іального та п си хол огіч н ого  типу. В он и  є 
водночас м отиваційним и за  дом ін ую ч ою  дидактичною  ознакою  та розвивально- 
виховним и й  к ом унікативно-проф орієнтаційним и -  за характером  педагогічного  
п роц есу. А соц іати вн і та брей н сторм інгов і інтелектуальні навчальні ігри є водночас  
п роф есій но спрям ованим и та залеж н о в ід  ти п у навчальної діяльності та в и ду  заняття  
(лекційного, сем інарського, практичного чи  лабораторного) -  навчально-тренін- 
говим и чи  узагальнено-контролю ю чим и.
Ц е щ е раз п ідтвердж ує наш  висновок про принципову нем ож ливість  
створення в сеося ж н о ї і вичерпної класиф ікації навчальних ігор за єди н и м и  
несуп ереч ли вим и  критеріями -  ч ерез складність у  проведенн і ч іткої ди ск р етн ої м еж і 
м іж  р ізн им и  критеріям и класиф ікації та р ізн им и  класиф ікаційним и розрядам и [2; 4].
М и вваж аєм о оптим альною  для використання у  наш ій  р о б о т і класифікацію  
навчальних ігор, зап р опон ован у Г.К. С елевко [6], у  яку м и  внесли  в ідп ов ідн і зм ін и  й  
доп овн ен н я (рис. 1).
П рикладом  ап робованого нам и застосування дидактичної гри при вивченні 
вищ ої математики, яка займ ає б ільш у ч астину м одуля  “М атем атична обробк а  
м еди к о-б іол огіч н и х  дан и х”, є д обр е  в ідом а у с ім  гра “М орський б ій ” [3; 5].
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Правила цієї гри відомі: у вашому розпорядженні 2 поля розміром 10 на 10 
клітин. Кожне поле має свої координати: ліва сторона нумерується від 1 до 10, а верх 
-  від А до К. На першому полі ви розставляєте свої кораблі. А на другому -  будете 
відзначати ваші постріли по флотилії суперника. Стандартна флотилія складається з 
одного чотирипалубного крейсера (4 клітинки), двох трипалубних (3 клітинки), 
трьох двопалубних (2 клітинки), і чотирьох однопалубних (1 клітинка). Кораблі 
розставляються таким чином, щоб вони не стикалися один з одним ні бортами, ні 
кутами.
—  і.і.і.і.і.і.і.Ч
Захара ктер ом пе д аго гі чи ого п роцесу
навчальні комунікативнівиховні репродуктивнітренінгові діагностичніп р  0ДУК Г Н Е Шконтролюючі розвиваючі
профорієнтаційніузагальнюючі творчі
За ігровою  методикою
предметні ділова гра
За видом гро в о го  середовища
настільні. з технічними засобами
кімнатні, вуличні навчання
За доміную чою  дидактичною
о з н а к о ю
професійно
спрямовані
ор ртттг мотив ацш асоніатнв
стормін
гов
З і областю  діяльності
інтелектуальні соціальні психологічні
Рис. 1. Класифікація дидактичних ігор
Після розміщення починається гра. Гравці по черзі стріляють по кораблях 
противника, називаючи ті або інші координати (А5, Б7, Е10 і т.д.) На ігрових полях 
відзначаються постріли вашого суперника і ваші власні. Якщо попадання 
відбувається у частину корабля, то говорять: “Поранив!”, якщо попадання знищило
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корабель, то кажуть: “П отоп и в!” і п р одов ж ує гравець, який влучив. Я кщ о ж  гравець  
“стріляє” у  п орож ню  клітинку, то кажуть: “М и м о!” і гру  п р одов ж ує інш ий гравець.
П окаж ем о як ця гра м ож е бути  використана при вивченні тем и  
“Д иф еренцію вання ф ункції” . С тудентам  проп он ую ть ігрове поле, у  вигляді таблиці, 
заповнене ф ункціям и і операціям и д ій  н ад ними.
А Б В Г Д Е Ж З I К
1 +3х /(х2-1) -sin х2 + ln x -ctg 3x (3x+2) /cos x (x2-3)
X
/t 9 3 -e2x
2 + \“ +ex (1-х) /3х6 *(7x+1) +sin 2х *x3 +esin x -4x (2x+4)
3 /х3 4/х *ln 5х -tg2 x - 3 , 7 (x+1) /ln(2x+5) -2sin x /(x3-6)
4
1
2 - j x *ln х +esm 2х 2x -cos x *sin2x +8x /ln x (1-х) -sin x2
5 *tgj /(1-х) -sin22x +x5 /Vjc +  1 (x3-5x) *log2x +cos4x -sin3x /2x2
6 -lOg0,5X *sinx A g 4x4 *e2x
, 1  • 4 /-sin X 4 +^ fx *ctgx (6x+5) /x2-1 *tgx











9 (х3+3) /ln3 (sin3x) *V2* +5x -e3x
1 з
+  - x 3 6 /2x+1 -ctg3x +lgx
10 +sin22x - \'2х *log4x -ln5x *ctgx (2x) *(5x-3) -ln 3x +x1/3 /cos2x
В икладач ділить гр уп у  на пари. С тудентам  п роп он ую ть розграф ити в зош иті 
стандартне п оле для гри в “М орський б ій ” і позначити на н ьом у сво ї кораблі.
Д алі студен ти  складаю ть приклади у  в ідп ов ідн ості до  зак реслен их клітинок. 
В икладач п оясн ю є правила складання м атем атичного виразу (використовуєм о  
чотири основн і ариф м етичні д ії + ,- ,х ,: ,  вираз у  дуж к ах б ез  знаку д ії означає, щ о  
функція складена). Наприклад: Г 1Г 2Г 3=  ln (3 x 6) -  tg2x  Д алі студен ти  ш укаю ть  
п о х ід н і ф ункцій, утворен и х таким чином  (к ож ен  р о зв ’я зує по 10 прикладів, які сам  
обрав, в зал еж н ості в ід  ступеня складності, а також  з і стратегічною  м етою , 
враховую чи, що п о  клітинках з легким и завданням и противник б у д е  бити  в п ер ш у  
чергу). А  далі починається безп осер едн ь о  гра, при влучанні в корабель супротивника  
гравець п овин ен  р о зв ’язати його приклад і тільки тод і п остр іл  вважається влучним. 
Я кщ о приклад р о зв ’язано неправильно, гравець втрачає право на н аступний  х ід  і 
супротивник п оя сн ю є йом у, як правильно р о зв ’язати приклад. Я кщ о оби два гравці 
припустились пом илки і н е м ож уть дійти  згоди , то тод і в якості с у д д і виступає  
викладач, але ш траф ує о б о х  студентів  на п евн у (заздалегідь  п огодж ен у) кількість  
очок. Я кщ о неправильно р о зв ’язаним  є свій  приклад, складність якого студен т  мав 
зм огу  обирати  сам , то теж  вводиться ш траф. В играє той, хто  перш им  розгром ив  
ф лотилію  супротивника і н е припускався великої кількості пом илок у  власних  
завданнях, щ об кількість набраних очок  перекривала ш трафні. У  випадку однакових
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результатів викладач м ож е за  доп ом огою  букв і цифр, щ о позначаю ть клітинки  
(А 1В 5Г 6), створити нов і приклади і дати  їм  м ож ливість визначити перем ож ця. Я кщ о  
по заверш ені ч асу  п ерем ож ц я не виявлено (слабкий рівень п ідготовки  о б о х  
студентів , повільність, н езібран ість) то п ер ем ож ец ь у  парі визначається за кількістю  
очок, набраних на м ом ен т закінчення гри. Кількість очок  за приклад в ідп ов ідає  
кількості зак реслен их клітинок. М аксимальна кількість очок  -  40  (20  за сво ї завдання  
і 20  за завдання супротивника). Д алі очки конвертую ться в оц ін ку на занятті, при  
ц ьом у п ер ем ож ц і о б о в ’язково заохоч ую ться  додатковим и балами.
Для оц інки еф ективності використання ігрови х техн ол огій  у  п р оц есі навчання  
ф ундам ентальних природни чо-н аук ових ди сци п лін  м и проаналізували результати  
п ідсум к ови х м одул ьн и х контролів з м еди ч н ої х ім ії та м еди ч н о ї б іол огії (рис. 2 .) у  
групах де ш ироко використовувалися дидактичні ігри  (експерим ентальні) та в 
групах з традиц ій н ою  м етоди кою  навчання (контрольні групи) [2; 4].
Рис. 2. Результати усп іш н ост і студентів  контрольної та експерим ентальної груп  з 
ф ундам ентальних природни чо-н аук ових дисциплін
Висновки. М айбутн ім  фахівцям  в галузі м еди ци н и  фізика, хім ія , вищ а  
математика часто здаю ться сухим и , формальним и, важкими у  сприйнятті. Н а наш  
погляд, одн и м  з еф ективних засоб ів  подолання п о д ібн ого  стану  реч ей  якраз і є 
дидактична гра, яка п о єд н у є  навчальну, розвивальну та ви ховн у функції. П оряд з 
ігровим  задум ом , основн и м  структурним  ком понентом  гри є пізнавальний зм іст. 
Г оловним  завданням дидактичних ігор на заняттях м ож н а вважати залучення  
студентів  до активної п ош ук ово-творч ої діяльності, інтеграцію  знань з теоретичних  
дисциплін  зі знанням и з ін ш их дисциплін, ф ормування ц іл існ о ї си стем и  знань, а 
інтеграція ф ундам ентальної і ф ахової п ідготовки  м ай бутн іх  лікарів у  п роц есі 
вивчення ф ізико-м атем атичних дисциплін  стане еф ективним  засобом  вдосконалення  
п ри родни ч ої складової си стем и  м еди ч н ої освіти, сприятим е опануванню  ф ахово-
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зор ієн товани х навчальних ди сци п лін  на якісно в и щ ом у рівні, ц ілеспрям овано  
готуватим е студентів  д о  м айбутньої п р оф есій н о ї діяльності та кон курен то­
сп р ом ож н ості [2].
Н а п ідставі викладеного вищ е м ож ем о твердити, щ о застосування ди дак ­
тичних ігор  у  навчанні ф ундам ентальних п ри родни ч о-н аук ових ди сц и п лін  м ай бутн іх  
лікарів сприяє кращ ом у засвоєн ню  теоретичного м атеріалу, ф орм уванню  вмінь та 
навиків до  зд ій сн ен н я  р ізн и х  видів  м айбутньої п р оф есій н о ї діяльності, ф ор м ує  
навички сам оосвіти , спон ук ає студентів  д о  колективної творчої роботи , розвиває  
ін іц іативність, сам остійн ість, в ідповідальність, а також  д ає  зм огу  студентам  
отрим ати власний п ер еж итий  д о св ід  і поділитися ним  з інш им и [12].
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